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ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࡢ࠶ࡺࡳ 
➨㸯ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦2009ᖺ 12᭶ 11᪥㸧     
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ ᭱ึࡢ୍Ṍ 㸫ᆅᇦ࠿ࡽࢢ࣮ࣟࣂࣝၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ㸫ࠖ 
࣭ᇶㄪㅮ₇ࠕ᪥ᮏࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ㛤Ⓨᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 㸦ࠖ⏣୰἞ᙪ㸧 
 
➨ 2ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦2010ᖺ 7᭶ 3᪥㸧 
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱࡜ᆅᇦࡢ⏕ά㸸ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࠿ࡽᆅᇦࢆ⪃࠼ࡿࠖ 
࣭ࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕࣂࢵࢢࢆ኎ࡗ࡚ඈࡅࡼ࠺ 㸦ࠖ࢝ࢣࣁࢩ࣮ࢬ㸧 
࣭ᇶㄪㅮ₇ࠕࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ(FT)ࡀࡶࡓࡽࡍᆅᇦ࣭ᕷẸຊࡢάᛶ໬  
㸫ྛᆅࡢ FTࢱ࢘ࣥ໬࡬ࡢືࡁࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸫 㸦ࠖ㧗㡲ⰼᏊ㸧 
࣭ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࢩ࣮͇ࣙFashion is Freedom͇㸦ࣜࢯ࣮ࢫ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ࢝ࢣࣁࢩ࣮ࢬ㸧 
 
➨ 3ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦2011ᖺ 11᭶ 11᪥㸧 
ࠕ༴ᶵࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ 㸫࣏ࢫࢺ㛤Ⓨ/⬺ᡂ㛗᫬௦࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࢆ⪃࠼ࡿ㸫ࠖ 
࣭ᇶㄪㅮ₇ࠕ࣏ࢫࢺ⤒῭ᡂ㛗᫬௦ࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⫱ 㸦ࠖすᕝ₶㸧
࣭ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟㸦㛤Ⓨᩍ⫱ࡢどⅬ࠿ࡽ㸧ࠖ㸦㔜⏣ᗣ༤㸧
࣭ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱(6'ࡢどⅬ࠿ࡽ 㸦ࠖ㝕ෆ㞝ḟ㸧
࣭ࠕ࣏ࢫࢺ㛤Ⓨ⬺ᡂ㛗᫬௦ࡢࡓࡵࡢάື 㸫 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᚋࡢୡ⏺࡜᪥ᮏ࡬ࡢᑐᛂࠖ
㸦୰㔝ె⿱ࠊᴋ฼᫂ࠊ༙⏣ዲ⏨௚㸧
 
➨ 4ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮  (2012ᖺ 11᭶ 6᪥) 
ࠕᆅᇦ࡛ୡ⏺࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾ 㸫ᅜ㝿༠ຊ࣭ᆅᇦ෌⏕ࡢࡓࡵ࡟ᕷẸ࣭኱Ꮫ⏕ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸫ࠖ 
࣭ᑐㄯࠕᮍ᮶ࢆࡘࡃࡿຊࢆ⫱ࡶ࠺ 㸫͆⚾ࡓࡕࡀᮃࡴᮍ᮶͇ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸫 㸦ࠖᮧୖ༓㔛㝕ෆ㞝ḟ㸧 
࣭ࠕࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࣭ࢱ࢘ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㔜⏣ᗣ༤㸧 
 
➨ 5ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮  (2013ᖺ 10᭶ 31᪥) 
ࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࠖ 
 ࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿయ㦂Ⓨ⾲ࠕ࢔ࢪ࢔ࡢ㈋ᅔ 㸫㍤ࡃ➗㢦ࡢග࡜ᙳ㸫 㸦ࠖᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊Ꮫ⏕㸧 
 ࣭ᇶㄪㅮ₇ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ࡜ᶒ฼ 㸦ࠖ⏥ᩫ⏣୓ᬛᏊ㸧 
 ࣭ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ 㸦ࠖ⏥ᩫ⏣୓ᬛᏊࠊྜྷ㔝⿱அࠊ⁪ᕝ⏤ె㸧 
 
➨ 6ᅇࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࢭ࣑ࢼ࣮  (2014ᖺ 12᭶ 11᪥) 
ࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ࠖ 
 ࣭Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ VTR⤂௓ࠕACEసᡂ࡟ࡼࡿࢥࢵࢺ࣮ࣥ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 㸦ࠖᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊Ꮫ⏕㸧 
 ࣭ᇶㄪㅮ₇ࠕ⚾ࡓࡕࡢᬽࡽࡋ࠿ࡽ⪃࠼ࡿඣ❺ປാ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ 㸦ࠖᡂ⏣ ⏤㤶Ꮚ㸧 
 ࣭ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱ 㸦ࠖᚨᒣ ⠜ࠊᡂ⏣⏤㤶ᏊࠊTFT㸧 
 
